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州党委第一書記のソ連共産党中央委員会での構成
A グ J¥ノ 一 フ。 B グ ノレ ー フ。
1 971年 197 6年 1 971年 197 6年
正委員 34 47.2% i 42 58.3% 8 1.4% i 13 15.9% 
候補員 31 43.1% i 28 38.9% 7 10.0% : 12 14.6% 
非委員 7 9.7% ! 2 2.8% 55 78.6% i 57 69.5% 
第1表
|72 1附 i72 1附|
(注)本稿で出所が明記していない図表は，Dゆ旬taか VerkhovnogoSoveta SSSR， 
yezhegodnik BSE， ソピエトの新聞その他からの資料をもとに著者自らが作成
したものである。
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州、l党委第一書記の年齢構成
A グ ;1〆 { プ B グ ノレ ー フ。
1970年 (72名): 1975年 (72名〉 1970年 (70名): 1975年 (82名〉
45才以下 12 施明| 6 8.3% 24 34.3% 14 17.1% 
46才一50才 10 13.9% 13 18.1% 17 24.3% : 25 30.4% 
51才一55才 16 22.2% i 14 19.4% 9 12.8% 20 24.4% 
56才以上 34 47.2% ! 39 54.2% 20 28.6% i 23 28.1% 
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少|、|党委第一書記の就任年
A グ ;1ノ 一 フ。 B グ ノレ ー フ。
1970年: 1975年
就任率
1970年: 1975年
就任率
同 移|同 移 同 移 l同 移
1 944年 1 0.7% 
1 956 1 1 1 2.7% 
1 958 1 1 1.4% 
1 : 1 959 1 1 1 1 2.8% 1 1.3% 
196 0 2 3 2 2 6.3% 1 1 1.3% 
196 1 7 9 6 6 19.4% 2 1 : 1 2.6% 
1 962 1 1 1 2.0% 5 1 ~ 1 4.6% 
1 963 2 2 3 1 5.6% 5 1 : 3 1 6.6% 
1 964 1 3 2 4.2% 3 2 i 1 1 4.6% 
1 965 3 3 3 1 6.9% 2 1 i 2 8 15.1% 
1 966 5 1 4 6.9% 1 2 : 1 2.6% 
1 967 4 3 : 4 3 9.7% 2 2 ! 1 2 4.6% 
'1 9 6 8 1 5 : 1 1 5.6% 4 7 i 3 6 13.2% 
1 969 3 1 1 2 1 4.9% 2 4 ! 2 5.3% 
1 970 5 1 ~ 6 8.3% 4 7 6 6 15.1% 
197 1 6 2 5.6% 4 5 5.9% 
1"972 3.5% 6.6% 5 4 6 
1 9 7 3 4 2.8% 2 9 7.2% 
1 9 7 4 2 1.4% 4 1 3.3% 
第3表
|38 34 i回 20I 100% I 31 39 i 
(注〉同=就任して以来継続して同州で第一書記をつとめている者。
移=就任して，州党委第一書記をつとめているが，その間一回又は二回以上州
を移動した者。
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州、|党委第一書記の教育水準
A グノレーフ・ B グ jν- 7' 
1970年〉 1i1975年〉 1970年〕 1!1975年〉
(72名 (72名 (70名 (82名
高等教育 工 業 18 25.7%: 16 19.5% 25 34.7% i 27 37.5% 
農 業 24 33.3%: 21 29.2% 20 28.6%: 31 37.8% 
教 育 3 4.2%: 6 8.3% 10 13.3%: 22 26.8% 
経済/財政 1 1.4%: 5 6.9% 4 5.7%: 5 6.1% 
その他 13 18.0%: 9 12.5% 5 7.1%: 7 8.5% 
高 等 教 育 中 退 1 1.4%: 1 1.4% 
中 等 専 門 教 育 3 4.2%: 2 2.8% 一-:1 1.2% 
党高等教育のみ終了 2 2.8%: 1 1.4% 13 18.6%:-
第4表
82 100.0% 
35.4% 
7.3% 
15.7% : 29 
7.1%: 6 
|72削%! 72100.0% I 70川%
党高等教育をも終了 I18 25%: 9 12.5% I 11
大学院卒 (kandidat)I一 一|一 一 I5 
計
14 
第5表州、|党委第一書記の本来(最初〉の職業
A グループ B グ Iレー 70
1970年: 1975年 1970年: 1975年
工 業 専 門 家 30 41.7%: 38 52.8% 18 25.7%: 20 24.4% 
農 業 専 門 家 21 29.2% i 19 26.4% 14 20.0%: 25 3Q.5% 
教 員 7 9.7%: 6 8.3% 13 18.6%: 12 14.7% 
コムソモ/!.-，地方ソビエト機関員 9 12.5%: 4 5.5% 17 24.3%: 20 24.4% 
軍 人 1 1.4% i 1 1.4% 
新 関 関 係 -l 1 1.4% 3 4.3%: 2 2.4% 
経 済 専 門 家 2 2.7%: 3 4.2% 1 1.4%: 2 2.4% 
労 働 者 2 2.7% :ー 4 5.7%: 1 1.2% 
計 |片側i72 10叫 70 附 i82 1附
第6表州党委第一書記の民族構成
A グ Jレーフ。 B ク守ノレー フ。
1970年: 1975年 1970年: 1975年
ロ ジ ア 人 51 70.8%: 54 75.0% 15 21.4%: 17 20.7% 
ウ ク ラ イ ナ 人 9 12.5% 8 1.1% 25 35.7%: 24 29.2% 
白 ロ シ ア 人 1 1.4% 一 4 5.7% 4 4.9% 
カ ザ プ 人 7 10.0% 9 10.0% 
ウ ズ ~ ク 人 9 12.9%: 10 12.2% 
タ ジ ク 人 1 1.4% 2 2.4% 
ト ノレ ク メ ン 人 1 1.4% 3 3.6% 
キ /レ ギ ス 人 1 1.4% 3 3.6% 
アゼ/レパイジャン人 1 1.4% 1 1.2% 
ア ノレ メ 一 ア 人 1 1.4% 1 1.2% 
グ ノlノ ジ ヤ 人 _，ー 1 1.4% 1 1.2% 
他 の 少 数 民 族 11 15.3%: 10 13.9% 4 5.7%: 7 9.8% 
計 172 1附 i72 1附 170 1附:82 100% 
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